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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de órdenes del Ingeniero ins
pector de primera clase D. Manuel Estrada y Madam,
al teniente de navío D. Antonio M.a Villalón y De -
mestre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien destinar para eventualidades en el Departamen
to de Cartagena al capitán de navío D. Gabriel Le
Serme y Cotoner.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
clase D. Miguel Pérez Moreno, D. Joaquin Escoriaza
y D. Antonio Zanón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de:esa Corporación—Dios guarde á Y. E.
muchos años.---Madrid 7 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Pre idente de la Junta Consultiva de la Al -
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
1
disponer pasen á continuar sus servicios al Departa
mento de Ferro', los tenientes de navío de primera
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que acompañaba á
su carta oficiel núm. 1.564 de 17 del anterior promo
vida por el sargento segundo de Infantería de Mari
na en situación de segunda reserva Juan Sanchez
Ramos, en súplica de que como gracia especial se le
conceda la vuelta al servicio activo por el tiempo ne
cesario para invalidar las notas desfavorables que
tiene en su filiación, S. M. el Rey (g. D g.) de
acuerdo con el informe emitido por la lnspecc;ón ge
neral de Infantería de Marina, se ha servido desesti
mar la petición del interesado, el cual podrá solicitar
que las notas de que se trata, si asi corresponde, no
le impidan ocupar destinos civiles siempre que haya
obs wvado buena conducta en el período de dos
años, con arreglo á las Reales órdenes de Guerra de
5 de Octubre de 1892 y 6 de Julio de 1893, hechas ex
tensivas á Infantería de 11arina por las d e 27 de No
viembre de 1893 y 5 de Diciembre de 1894, respecti
vamente, (C. L. de la Armada números 226, y 275.)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dio guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Julio de 1902.
El General encargado del. despacho,
tl-011 M.1 JIMENEZ.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol,
----0111111N~-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que se acompañaba á I
su carta oficial núrn, 2.034 de 3 de Junio último, pro
movida por el cabo primero de Infantería de Nlarina
en situación de segunda reserva, Rafael Zamorano
Burquillo, en súplica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo con el mismo número y actigüedad
que anteriormente tenía, S. M el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con con lo informado por la Inspección ge
neral de Infantería de Marina, se ha servido desesti
mar dicha petición que ya le fué negada por Real or
den de 20 de Junio de 1899, pués si bien no existe ya
la excedencia en su clase que motivó la anterior ne
gativa, tampoco se nota la escasez de cabos que ha
acorFejado en diferentes ocasiones la concesión de
vueltas á activo de algunos cabos, pero siempre con
pérdida total de la antigúedad, con arreglo á la Real
orden de 28 de Febrero de 1888. y teniendo además
en cuenta que el artículo 17 párrafo sexto del Real
decreto de Guerra de 1.° de Junio de 1877, subsisten
te en Marina por Real orden de 9 de Octubre de 1888
dispone que los sargentos y cabos que después de
pasar á la reserva ó recibir sus licencias absolutas
deseen volver al servicio, solo podrán ser admitidos
corno soldados, y ei artículo 16 dice que es potestati -
Yo en el Gobierno conceder la continuación en el ser
vicio y la vuelta á activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Julio de 1902.
El General encargado del despacho.
JOSÉ 11'1.a JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Accediendo á lo solicitado por el soldado de Infan
tería de Marina perteneciente á esa Compañía Fran
cisco IIernandez Cremades y vista del informe emi
tido por V , S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
concederle un Mes de licencia por asuntos propios
para Aspe (Alicante).
De Real orden comunicada por el Sr. I\linistro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efec -
tos, siendo resultado de la instancia que se acompa
ñaba á su ccmunicación núm. 469 de 4 del actual.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 8 de Julio
de 1902.
El General encargado del despacho.
JosL M. a k, IMENEZ.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
all71,711....1101829
Accediendo á lo solicitado por el soldado de Infan
tería de Marina, perteneciente á esa Compañía Jnan
Verdú Blasco, y en vista del certificado facuitativo
que acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle dos meses cfe licencia por enfermo
para Alquerias de la Condesa (Valencia).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y como
resultado de su comunicáción núm. 468 de 3 del ac
tual, acompañando instancia de dicho individuo.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 8 de Julio
de 1902.
El General encargado del despacho
JosÉ Ma. JIMENZEZ.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que se acompaña
ba á su carta oficial núm. 1.610 de 26 del anterior
promovida por el músico con categoría de primera
clase de la banda del tercer Regimiento de Infanteria
de Marina Eugenio Lloret García, en súplica de que
se le conceda 11 rescisión del compromiso que se
halla sirviendo, y como consecuencia de ello por ha
ber obtenido plaza de Músico director de la banda
municipal de Almería al objeto de poder desempeñar
este cargo, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha dignado acceder,:como gracia especial,
á lo solicitando previo reintegro de lo que pudiera re
sultar adeudando á la Hacienda al practicarse su li
quidación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Julio de 1902.
111 General encargado del despacho,
JOSÉ M.4 JIMÉNEZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Exmo. Sr.: Habiéndose padecido error de impren
ta al insertarse en el BOLETIN OFICIAL número 73 de 3
del actual, la Real orden fecha 30 del anterior, refe
rente á la continuación en el servicio del sargento se
gundo de Infantería de Marina Angel Benitez Rome
ro, de igual real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, se hace saber que donde dice: cuyo
tiempo es de abono para el retiro debe decir: cuyo tiempo
sólo es de abono en su mitadpara el retiro.—Dios guarde
á V. S I muchos años.—Madrid 8 de Julio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho
•osÉ M. JIMENEZ
Sr. Gobernador general de las posesiones espa
ñolas del Golfo de Guinea y Capitán general del De
partamento de Cádiz.
CEPO DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Vacante el destino de Jefe de la Co
misión Inspectora en la fábrica de Artillería de Pla.b
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sencia de las Armas, por haberse concedido el pase á
la situación de supernumerario al capitán D. José
Manso y Franco, S. M. el Rey (q. D. g.) á propuesta
del Inspector general de Artillería de este Mini-terio,
ha tenido á bien designar para desempeñarlo al del
propio empleo D. Hipólito Fernandez y Gumila, á
quien sustituirá en el cargo de Profesor de la Escue
la de Condestables el de igual clase D. Cándido Mon
tero y Helando.
De Real orden lb digo á V. E. para suconocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos
años. Madrid 9 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz. Intendente general de este Minis -
ferio y Jefe de la Comisión de Artillería en Plasencia
de las Armas.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servi
do disponer que durante les dias que permanezca
ausente de esta Corte por motivos de salud el Inspec
tor general de Ingenieros D. Joaquin Togores y Fa
bregues, quede encargado del despacho ordinario de
la Itispección del Cuerpo, el Ingeniero Inspector de
primera clase Subinspector de construcciones, don
Enrique Garcia de Angulo, actualmente en comisión
del servicio en Alemania, y que interín regresa éste,
le sustituya en el referido despacho el Ingeniero Iris -
pector de segunda clase D. José Torelló Rabassa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Julio de 1902. .
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 del actual 12 años
en su empleo el contador de navío D. Luis Ledo y
Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
le la gratificación de efectividad de seiscientas pesetas
anuales, según lo mandado.
De Real crden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de Julio de 1902.
El General encargado del despacho,
JosÉ M. JIMÉNEZ.
Sr. Capitán general del Departamentg del Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
contador de navío D. Rafael Mallo y Pérez, la grafi -
ficación de seiscientas pesetas anuales; por cumplir
en 22 del actual 12 arios de efectividad en su empleo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo manifiesto á V. S. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
6 de Julio de 1902.
El General encargado deldespacho,
JosÉ M. JIMENEZ.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo prevenido en
el artículo 19 y los demás, que á exámenes de ingreso
se refieren, del Reglamento vigente del Cuerpo de
Maquinistas, 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la
Inspección general de Ingenieros se ha servido dispo -
ner que los Capitanes generales de los Departamentos,
según dispone el artículo 13 del citado Reglamento,
remitan con anticipación al 31 de Agosto próximo á
este Ministerio, las relacio qes de los aprendices ma
quinistas que reunan las condiciones y hayan presen
tado la documentación prevenida sin omitir las cer
tificaciones que se indican en la nota final del repeti
do Reglamento, en el bien entendido de que estas no
deberán tener limitaciones en su validez académica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1.604 de 25 de Junio último. S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Subse
cretaría é Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer embarque en el
crucero Lepanto con a oportunidad necesaria para
estudiar Torpedos en el próximo curso, el tercer
condestable, D. Antonio Norte García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
años.—Madrid 9 de Julio de 1902.
EL 1) DE VERAGITA.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Subsecretario de este Ministerio.
-0411111et---
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Excmo Sr.: Como resultado de la carta de V. E.núm. 1,552 de 19 de Junio iíltimo, S. M. el Rey(q. D. g.) de acuerdo con lo informado poi- la Inspección general de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien conceder el pase á la situación de excedencia para Ferrol y Fene (Coruña) al segundo condestable de la Armada, Diego Serrano Guillen, el quedeberá percibir sus haberes por la Habilitación dela Sección de Condestables del Departamento deFerrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E.muchos años. _Madrid 9 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cartagena y Ferro' é Intendente general.
MARINERfA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 1.043 de 23 de Abril último, con la que remite
expediente de excepción legal del servicio, del ins
cripto de marinería, Francisco Barreras Sieira, y re
curso de alzada interpuesto por la madre de dicho
individuo contra la providencia recaída en el citado
expediente, y habiéndose pasado á acuerdo de la
Junta Consultiva, de conformidad con la ponencia de
la Asesoría general, lo evacua en 6 del actual, como
sigue:
«Excmo. Sr.: Del expediente sobre excepción del
servicio activo de la Armada del inscripto del trozo
de Caramiñal, Francisco Barreras Sieiras, resulta:—
Que en el acto del reconocimiento y declaración de
activos para el reemplazo del año anterior, alegó la
madre de este individuo en favor del mismo ante el
Tribunal del Trozo, la excepción de hijo único de
viuda pobre á la que mantenía con el producto de su
trabajo, y el Tribunal, estimando probada la alega
ción con los documentos presentados por la madre,
declaró al Francisco Barreras exceptuado del servi
cio activo de la Armada y disponible sólo para caso
de guerra.—Que revisado este fallo por el Capitán
general del Departamento y entendiendo dicha Auto
ridad de acuerdo con el Auditor, que el certificado
en que trata de acreditarse la muerte del padre de
este inscripto no es bastante para el objeto deseado,
puesto que aparece, entre otros derectos, una dife
rencia de edad muy grande entre el individuo á que
se refiere el documento y el padre del excepcionante,
con-cedió á éste varios plazos para que subsanara
esos defectos en forma oportuna. - - Que transcurrido
más de un año sin que el interesado hiciera las acla
raciones por los medios que la Ley del Registro
civil y sui Reglamento establecen, se le señaló un úl
timo plazo para que por medio de información testi
fical acreditase la rectificación de los errores notados
_
en el certificado y no siendo tampoco suficiente lo
practicado en esa información porque los testigos
que en ella declaran son de referencia, consideró el
Capitán general que la excepción alegada no se justificaba, y en su consecuencia, declaró al Francisco
Barreras, inscripto disponible para activo.—Vista la
regla 10 de la Instrucción para el cumplimiento dela ley de 17 de Agosto de 1885, que dispone no seadmitan en las excepciones pruebas testificales á no
ser respecto de hechos que no puedan acreditarse
con documentos, y para justificar la viudedad de
una madre, exige expresamente la certificación de
defunción del marido.—Considerando que la certifi
caci,Sn expresada por la madre del Francisco Barre
ras no es bastante para acreditar la muerte de su
marido, puesto que contiene entre otros defectos una
diferencia notable de edad entre el que se dice fallecido y la edad que debía tener entonces el padre de
Barreras.—Considerando que el interesado ha dis
frutado más de un año para subsanar aquellos defectos por los medios que en el Registro civil se
establecen, sin que haya llegado á subsanarlos des
pués de tanto tiempo; el Vocal que suscribe, entiende que es de evacuar la consulta de este expediente al Gobierno, en el sentido de que procedeconfirmar la providencia del Capitán general delFerrol, que declaró al Francisco Barreras inscripto
disponible para activo.—V. E. no obstante, aconse
jará á S. M. lo que mejor estime.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con el
preinserto acuerdo, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos que se expresan.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 27 de
Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta Oficial de V. E.
núm. 2.312 de 30 de Junio último, con la que remite
las características del vapor Cádiz, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien asignarle la señal distinti
va H. F. J. B.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Julio de 1902.
El General encargado del despacho.
JOSÉ M. JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MINISTERIO DE MARINA
BECOMPEITSAS
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 2 de Junio úl
timo expedida por el Ministerio de la Guerra á con
sulta de la Asamblea de la Orden, se ha concedido
la Cruz de la Real y Militar Urden de San Hermene
gildo, á los jefes y oficiales de la Armada compren
didcs en la siguiente relación, que da principio con
D Francisco Benavente Carriles y termina con don
Juan Montenegro Garrido, con la antigüedad que
respectivamente se les señala.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento y el de esa Junta Consultiva.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena é Inspector general de Infantería
de Marina.
Relación que se ella
CUERPOS EMPLEOS NOMBRES
General T. navz. 1.'
Idem . .
'dem. .
Idem .
Infant.a
Idem
.
Idena....
T.de nav.
Idem .
Capitán.
Teniente.
CONDECO
RACIÓN ANTIGrUEDA.D
D. FranciscoBenavente
Carriles Cruz..
D. Manuel Pasquin Rei
foso Idem
D. Manuel Andújar So
lano Idem .
D. 1-leliodoro Souto de
Cuero Idem
D. José Peralta delCam
po Idem .
D. Juan Montenegro Ga
rrido .. ........ Idem .
---°••■■11.■
25. My. 1897
20 Dbre. 1898
30 Nov. 1899
18 Ag. 1900
23 Oct . 1901
14 Oct 1900
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 27 de Junio último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la cruz de
2. clase del Mérito naval con distintivo blanco, al
teniente de navío de 1.a clase retirado, D. Eugenio
Agacino Martínez, por su «Tratado de Navegación».
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to de esa Corporación. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
f
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 27 de Junio último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien desestimar la instancia
del contador de navío de 1." clase, D. Juan Fuertes
y La Villa, en súplica de recompensa por servicios
prestados durante el bombardeo de Cavite.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
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to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Mariano Sichar, Ingeniero, en súplica de que se de-.
ciare reglamentario en la Marina el »tal antitricció
Maynolia en vista de haber sido ensayado con feliz re
sultado en los Arsenales y de considerar muy remu
nerador su coste, mil ochocientos francos los mil hiló
gramos, casi mitad del precio corriente de aleaciones
análogas, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este
Ministerio, ha tenido á bien ordenar que no procede
declarar reglamentario el uso en la Marina, de la men
cionada composición, por considerar que en general al
hacerlo, se merman estímulos al concesionario, sinó
para conservar las buenas cualidades de los materias
les objeto de tal medida, al menos para mejorarlas, y
al propio tiempo puede alejarse la competencia de
otros industriales ó fabricantes de productos simi -
lores con menoscabo de los intereses del Estado; pe
ro corno si las condiciones facultativas y económicas
del material de referencia responden á las manifesta
ciones del recurrente, tampoco conviene privar á la
Marina de su empleo, es tambien la voluntad de
S. M. que se manifieste á los Capitanes generales de
los Departamentos la conveniervia de que en lo suce
sivo se incluyan en las contratas correspondientes el
expresado metal si el resultado de los ensayos ha si
do satisfactorio.
De Real orden lo digo á V E, para su conoci -
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 7 de Julio de 1902.
EL D. DI4', VERAGITA
Sr. Presidente de la Junta Consultivá de la Ar
mada
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. D. Mariano Sichar.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con el acuerdo de esa Junta Consultiva y lo informado
por la Inspección general deArtillería de este Ministe
rio, sobre admisión de las casas Armstrong y Saint
Chamond al concurso para el suministro de Artillería,
con destino al crucero Reina Reyente ha tenido lí bien
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resolver sean admitidas las casas que se citan, al referido concurso, remitiendo á ambas los planos y ba
ses que se enviaron á las otras tres marcadas por ese
Centro en anteriores acuerdos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación de su digna presi
dencia.—Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
2 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva, Inspector
general de Ingenieros y Representantes de las casas
Armstrong y Saint Chamond,
roe~w~sweeep~~~~"
—-
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Excmo. Sr.: Como resultado de las carlas de V. E.
números 1.942 y 2 284 fechas 24 de Mayo y 26 de Ju
nio últimos, sobre carencia en el Departamento, de
pólvora sin humo de fusil, S. M. el Rey (q. D. g.) de
confLrmidad con lo informado por la Inspección gene
ral de Artillería y Dirección del Material de este Mi
nieterio, ha tenido á bien disponer que debiendo haber
»
existencia en almacenes, de la pólvora sin humo proa
pia para cargas de cartuchos de 37 milímetros regla -
mentada, de donde puedan extraerse las cantidades
para el servicio después de cumplirse las condiciones
que están determinadas para antes de usarla, y es -
tando contratado el suministro de estas pólvoras con
la «Sociedad Santa Bárbara», procede que, en virtud
de los artículos 206, 207 y 98 de las Ordenanzas de
Arsenales vigentes, presente el Jefe del Ramo de Ar
tillería de la Carraca la proposición de adquisición de
la de fusil que conceptúe necesaria para repuesto, te.
niendo en cuenta los pedidos hechos para el cargo del
Cardenal Cisneros y los que en adelante puedan hacerse
á fin de que por la administración de aquél estable
cimiento se tramite los pedidos correspondientes y
pueda ultimarse por la Intendencia general de esteMi
nisterio su adquisición.
De Real orden lo manifiesto á V. E. parasu conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGTJA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Director del Material é Intendente general de este Mi
nisterio.
-45,9t*117-1
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección del material y lo in
formado por la del personal de este Miniterio, ha te
nido á bien disponer que el mando de los remolcado -
res de los Arsenales se asigne en lo sucesivo á tenien
tes de navío en sustitución de los contramaestres
mayores que actualmente lo desempeñan ,cuya mo
dificación tendrá efecto á partir de la fecha en que se
cuente con el crédito necesario para atender al au
mento de gastos que la misma ocasiona, para lo cual
se incluirá la cantidad indispensable al efecto en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
[muchos años. Madrid 30 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
(26)
Excmo. Sr.: Estando prohibido de un modo ter
minante por la Real orden de 7 de Junio de 1876,
reiterada por la de 29 de Noviembre de 1888 que los
Oficiales de Marina publiquen escritos en la prensa
diaria sobre asuntos del servicio, organización, etc...
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se re
cuerde á todo el personal de la Armada dichas sobe
ranas disposiciones para que se abstengan en lo suce
sivo de publicar ninguna clase de los citados asuntos,
que afecten á la disciplina que debe existir en toda
corporación militar.
De Real orden lo digo :á V. E. para su conoci
miento esperando de su reconocido celo y rectitud y
con el fin de evitar puedan publicarse escritos de tal
naturaleza en contraiicción al buen espíritu militar
se exija la mas estrecha responsabilidad a los contra
ventores segun se previene en las mencionadas Reales
órdenes, y la reservada de 9 de Agosto de 1899.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Julio de
1902.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres...
( 27 )
Exmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 30 de Mayo último, 5. M. el Rey
(q. D. g ) se ha servido disponer quede sin efecto la
Real orden de 21 de Septiembre de 1901 (B. O. nú
mero 109) respecto á abonos de campaña al personal
del cuerpo de Infanteria de Marina que durante las
últimas de Cuba y Filipinas estuvo embarcado en las
Escuadras de los respectivos Apostaderos, por no
estar ajustada al Real decreto expedido por el Minis
terio de la Guerra en 1.° de Septiembre de 1897 (C. L.
número 235) siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M. que los abonos de tiempo por dichas campañas
se practiquen á todos los Cuerpos de la Armaida con
estricta sujeción al Real decreto citado y Real orden
de Guerra de 7 de Septiembre de 1899.
Lo que de Relt1 orden participo á Y. E. para su co
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nocimiento y el de esa Corporación.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Inspector general de
Infantería de Marina.
Sr. Gobernador de las Posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno
de amortización, durante el mes de Junio Ultimo.
CUERPOS EMPLEOS
NUMERO
de las
vacantes en
cada empleo
Cuerpo general Capitanes navío de La 1
íd. íd. Tenientes íd. de íd. 1
íd. íd. Teniente de navío . .. 2
íd. Inft. a de Marina.. Comandantes..... . • 1
íd. íd. • • Capitanes 1
íd. Artillería • íd. 1
íd. Auxiliares Oficinas. Escribientes de 2.a• .. 1
623
Relación numérica de las amortizaciones efectuadas en la
maestranza eventual de los arsenales, durante el mes de
Mayo de 1902.
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1.° de Mayo de 1902.
Existencia en 1.° de Junio de 1902..
Altas
Bajas
Ramo de Artillería.
Existencia en 1.° de Mayo de 1902.
Existencia en 1;° de Junio de 1902.
Altas
Bajas
Ramo de Armamentos.
Existencia en 1.° de Mayo de 1902
Existencia en 1.° de Junio de 1902. .
Altas
Bajas
Brigadas de movimiento.
Existencia en 1. de Mayo de 1902
Existencia en 1.° de Junio de 1902.:
Altas
Bajas
Carraca Ferrol .
1.125 1.185
1.115 1.175
10
334
220
))
114
53
53
SO
80
10
50
.50
12
12
133
133
1
Car
tagena.
1.109
1.100
9
'79
80
81
TOTAL
3.419
3.390
463
319
))
11
146
98 291
78 21'0
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
SECCIÚS
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DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
historia Marítima Militar de Espaita.—Obra dedicada á S. AL el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro. PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE! R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cieutifica de sus especias. ilustrado con tototlpias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS.
anual de letiologia 111111arina.---Concretadoá las especies alimenticias conocidas en las costas de España,
Islas Baleares, con descripción de los artn,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.—PRECIO 5 PESETAS.
llanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantaiapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro.
llágráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901 6,00Derrotero de la costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900 6,25Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893 6,00Apéndice al mismo 1.897 1,00Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1833.. 7,00Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00Idem de las Antillas y costas orientales de la América, parte 1.a, 1890• ... • 7,50Costas del golfo de Mejico, faccícula primera, 1898.. 1,00Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865.... 5,00Costas de Méjico y Gouda de Campeche faccícula,2.a, 1898....... ..... ........... • 1,00Derrotero del Archipiélago Filipino, 7,1,9 8,00Idem para la navegación del Archip ' ,élago de lasCarolinas, 1886 1,0JDerrotero de las islas Malvinas, 1863. . 0,50Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1863.. .. 0,50Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem íd. Atlántico, 1864 3,00ldem del mar Rojo, 1887 5,00Suplemento al alterior, 1894 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría 1869 . .
Consid¿raciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869...
Instru cciones para el paso del estrechode Banka, 1861Derrotero del Océano Indico tomo i; 188'7
Idem id. íd. íd. u; 1889
id. íd. íd. íd. ni; 1891
íd. de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .....
Derrotero de la íd. (2.' parte) desde Sierra Leona al
cabo López: 1880
Idemde la íd. (3." parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa: 1882
nstrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca: 186
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta: 1872
Idem del mar de China; tomo 1: 1872
id íd. íd. n: 1878
Suplemento al tomo u: 1891... . ,
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.....
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes: 1874 ...
Idem dei golfo de Adem 1887
íd. de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
íd. de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
onnAs DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
naútica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO 1114111T1110
Cuaderno (le faros de las costas del _Mediterrá
neo, 1897
na de íd. de las costas occidentales de Europa des
em el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898.
c dtu de Id. de las costasoccidentsles y septentriona
dldules de Europa desde Bélgica al mar Blanco in
d emsive 1." parte, 1866
eeI de íd. íd. 2.a parte, 1893
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
e 4
PESETAS
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00ldem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ........ 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idein de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50S.
SIS1E114 EN PROVECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, )tomo
Idem íd. id. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 190i
Reales ór denes de gereralidad tomo I: 1824...
íd. II: 1825
íd. in: 1826....
id 1827
íd. v: 1828
íd. vi. 1829
íd. •vu: 1830
íd. vil': 1831
íd. 1832
íd. x: 1833
tomos
Id id _ íd.
Id. íd. id
Id íd. íd.
Id. íd. íd.
Id íd. íd.
Id. íd. íd.
Id. íci id
Id. íd. íd.
Id. id. íd.
ndice de los nueve primeros
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5." edición) 1901 ...
5,00 ADICION
5,00 OBRAS DE NAUTICA
2,00 Tablas n.aúticas por Terry. 1879. 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y60(
9,50 REALES ORDENES
4.50 Legislación marítima: 1845 . .. . ..oée..1 SS 1,252,00 Id. id. 1846.,.. .•1,256,00 Id. id. 1847 es••• . 1,25
Id. id. 1848 . 1,251,50 Id. id. 1849 . .O.G. 4e ...#e* •edee.e• 111 252,50 Id. íd. 1850 tt 1,25a
/
6,00 Id. íd. 1851 a li) 1,253,50 Id, íd. 1852,.... 1,25
Id. id. 1884 . . w 1,2o3,00 Id. id. 185. ;., 1,25
Id. íd. 1886. .. ............. . ...... '' 1'25AId. íd. 1887 .
o 1,25Id. id. 1888 7 1,25
Id. íd. 1889 1 1,25
Id. íd. 1890 I.<
íd. 1891 1,25
1 255,00 Id. 1('
Id. id. 1892 .. • • , . 1,25
Id. íd. 1894 .. .. 1,25Id. id. 1895 .. 1,25
011114SDIVERSAS
2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes: 0,00
I Organización del servicio interior de los buques de la
Armada....... . 1,50
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
1,50 j Idem íd. id., en rústica: 1888 1,50
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
2,00
